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1. Tfjs' ia rp iK ij^  T ex tu s  okottös p e v  rj vy íe ia, réX os 8 '  ij K rfja ig  
avrfjs'. ’E £  atv 8 ' au  n $  rj pi) n apovoav v y íe ia v  é p y á (o ir ' rj 
rrapovaav бшфиХйттсп, yi уш ок еовси  péi> ат укаю т  t ó l s  i  á rp á s"  
каХе!rat Se та p e v  épya (ópeva  rr/v ptj ouoai> ú y íe ia v  iá p a r á  re  
Kai Popdrjpara, r á  Se фиХйттоита rr/v o vaa v  [v y íe ia v ]  vy ie ivá
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Siairrj/uara. Такт' apa teái айтг)к тг)к 1атр1кг\к émoTfjpriK 
úyieiKŰK ка\ коаерйк ó naXaiö? Xóyo? фг/сп'к, úyieíKá рек koXűk 
та те фиХаттокта тт)к оиоак úyíetaK Kai та тг/к &1ефваррёкг\к 
акаашСокта, коаерд Se такакт[а tovtojk' SeÍTai yáp арфоТк ó 
iarpió? тг)? укшоеш? Опёр тоО та рек éXéa6ai, rá Sé фкуеТк.
Medicae artis scopus sanitas est,- finis ipsius adeptio. A t medicis 
necessarium est cognoscere, ex quibus quis aut absentem sanitatem 
restituat, aut praesentem tueatur. Vocantur autem ea, quae absentem 
revocant, remedia et auxilia,- quae verő praesentem conservant, salubris 
victus ratio. Нас igitur ratione et ipsam medicinám salubrium 
insalubriumque scientíam prisca definitio asserit: salubria quidem vocans, 
tűm quae praesentem sanitatem tuentur, tűm quae deperditam restituunt: 
insalubria verő, quae his contraría sunt. Amborum enim cognitione 
medicus indiget, ut illa eligat, haec vitet.
Az orvosi mesterség célja az egészség, eredménye pedig annak 
megvalósulása. Az orvosoknak meg kell tanulniuk, hogyan 
szerezheti vissza valaki a hiányzó egészséget vagy hogyan őrizheti 
meg a meglevőt. Azokat a dolgokat, amelyek a hiányzó egészséget 
állítják helyre, orvosságoknak és gyógyszereknek nevezzük,- 
azt pedig, amely a meglevőt megőrzi, egészséges életmódnak. Ilyen 
megfontolásból egy régi meghatározás magát az orvoslást is 
az egészséges és ártalmas dolgok tudományának mondja: 
egészségeseknek nevezi egyrészt azokat, amelyek megőrzik 
a meglevő egészséget, másrészt azokat, amelyek az elvesztett 
egészséget visszaszerzik, ártalmasnak pedig ezek ellenkezőjét.
Az orvosnak mindkettő ismeretére szüksége van azért, hogy az 
egyiket alkalmazza, a másikat elkerülje.
Sect.lntr. I, 1 -1 2 . (64-65)
2. T á 8' ёкакпа tűk ёкактшк [ё а п к ] iарата.
A t contrariorum contraria sunt remedia.
Az ellentétes dolgok pedig egymást gyógyítják.
Sect.lntr. Ili, 41-42. (71)
3. Tö St) tűk áKOpűmoK yéu o? ... ётко1Ш ке1 tol? 9eői?  те Kai tói? 
dX oyoi? Cipói?, tői? р ек  к а в’ öook XoyiKÓK é a n , tói? Sé кав' öook 
вкаток. ВеХтюк ovk €<jtl rfj? ттро? та кресттока kol kújkíü? 
aiaOaKÓpeKOK ém peXíjcracreai n aiS eía? , p? тиуокте? р ек  то 
рёую т ок tűk ауавй к  ёС оре к.
Sane genus hominum, о pueri, communionem habét cum diis et cum 
brutis animalibus. Cum illis quidem, quatenus utitur ratione,- cum his 
verő, quatenus est mortale. Satius est igitur, ut, animis ad meliorem
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communionis partém adiectis, curemus eruditionem: quam assecuti, quod est 
in bonis summum, habebimus.
Az emberi nem, ifjak, rokonságban van az istenekkel is és az 
értelemmel nem bíró élőlényekkel is,- amazokkal, amennyiben eszes 
lény, emezekkel amennyiben halandó. Jobb tehát, ha közös 
voltunknak a jobbik részére irányítva figyelmünket gondot fordítunk 
a tudásra, s ha ezt megszereztük, a jók legjobbika lesz a miénk.
Protr. IX, 20-26. (2 1 )*
4. T í$ yáp Xeóvnov rj ёХефаитыи ФХмрйтерод; r ís- 8' шкитероs- 
XaywoD; r í?  8' oúk oiSev, ú>s Kai той? 9eops" 8 t ' ovSev dXX' rj 8 iá  
r á s- r éx v a s  én a i vovpévovs, ovtoi Kai тип* ávOpcirrcjv rov s áp iarov g  
d e ía s  á ^ iсйвёгта? n p rjs, ovx ö n  каХшд ёбрарои  év  toís' dycom v rj 
8 íokov eppiфай ij SierráX aioav, dXXá Síd rrjv dn ö tü>v rexviov  
eú ep y eaíav .
Quis enim robustior leonibus aut elephantis! Quis lepore velocior! Quis 
verő nescit, ipsos etiam deos non ob aliud laudari, quam propter artes! 
Adeo, ut ob has etiam eximios homines dignati simus divinis honoribus, 
non quod bene cucurrerint in stadiis, aut discum scite iecerint, aut in 
palaestra probe luctati sint, séd propter artium beneficium.
Mert ki erősebb az oroszlánnál vagy az elefántnál? Ki gyorsabb 
a nyúlnál? Ki nem tudja, hogy miként az isteneket sem egyébért 
dicsérjük, mint a mesterségekért, úgy az emberek legjobbjai 
sem azért válnak isteni megbecsülésre méltóvá, 
mert jól futottak a versenypályán, vagy jól dobták a diszkoszt, 
avagy keményen küzdöttek a birkózás során, hanem 
a mesterségekben megnyilvánuló érdem miatt.
Protr. IX, 29-35. (21-22)
5. 'Ean 8' ov8' aiiTÖ tö TrXourdv ё£ еттг]8еиратоs- áfióXoyov árrXws, 
dXXá то Toiavrrjv émcrraodai réxvpv, rj Kai vavayrjaam 
crvveKKoX vp/Híjáéi.
Ne id quidem per se praeclarum est ex arte parare divitias, séd talem 
potius artem scire, quae fracta navi simul cum domino enatat e naufragio.
Nem az a fontos, hogy valamely foglalkozásból meggazdagodjunk, 
hanem, hogy olyan mesterségre tegyünk szert, amely, ha hajótörés 
ér is bennünket, velünk együtt partra úszik.
Protr. X IV , 14-16.(38)*
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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6. "Oaoi pén тшп апвршпшп én' áAÁois énédenro Tqn népi айтшп 
апофатп, ónóioL ti vés eicrin, óÁíya toútovs édeaaápqn 
ápapTánonnas, őaoi S' éavm vs úneiÁrjtpaaii' ápíoTovs einai х шР 
tov три Kpíain érépois émrpéipai, реуюта Kai nÁeicrra toútovs 
ёшрака crcpaÁÁopévovs.
Qui sane homínes aliis permiserunt, ut de se, qualesnam sint, ferrent 
sententiam, eos in paucissimís errare conspexi. Qui verő se ipsos optímos 
esse cogitarunt, neque iudicium ferendum aliis commiserunt, eos in 
maximis ac plurimis falli conspeximus.
Úgy vettem észre, hogy azok tévedtek a legkevesebbet, akik másokra 
bízták, hogy róluk véleményt alkossanak, milyenek is valójában. 
Ellenben azokat az embereket láttam a legnagyobb dolgokban és 
legtöbbször tévedni, akik magukat a legkiválóbbaknak tartották, 
s nem fordultak másokhoz, hogy azok mondjanak róluk véleményt.
Anim. Pass. I, 2 , 8-13. (4)
7. ’AKpLfíws pén yáp ó аофштатоs  pónos cin éavrön ynoíq, тшп 8' 
аХХшп ánánnon áKpifkus- pén ovSeís, rjrron 8é Kai páXXon érepos 
érépov. KaO ánep yáp én оХш тф /Зш Kai ката náaas tűs Téynas 
Tas pén peyáÁas vnepoxás те Kai 8iacf>opás тшп прауратшп 
ánauTos ánSpós éan  ynünai, rás Se piKpás тшп фрош'ршп те Kai 
теуштшп, ovtw кат  тшп йрарт^ратшп éxei Kai ттавшп.
Siquidem solus sapientissimus perfecte se ipsum noverit, alíorum autem 
omnium perfecte nemo, verum minus magisve altér altero. 
Quemadmodum enim in tota vita ac in singulis artibus mágnás rerum 
eminentias ac differentias cuiuscunque viri est cognoscere, exiguas autem 
prudentium dumtaxat et artíficum, ita quoque in erroribus et affectibus 
habét.
Tökéletesen csak a legbölcsebb ember ismerheti magát, az összes 
többi közül pedig senki, csupán valamely másikhoz képest kevésbé 
vagy jobban. Amint az élet minden területén és az egyes mesterségek 
esetében is, a dolgok szembetűnő jellemzőit és különbségeit ismerni 
valamennyi férfinak megadatik, az árnyalatokat azonban csak a 
bölcseknek és mestereknek, ugyanígy áll a dolog 
a tévedések és indulatok esetében is.
Anim. Pass. I, 2, 17-24. (4)
8. Ov pqn аф(атаова1 ypq tov fteÁríoi nőiéin éa v ró n , ei Kai 
nenTqKonrovTqs n s  Фп aierdői то тт\п фоурп ÁeAwPqpénos ovk 
áníaron ovS' áneiтаюрвштоп XoíjSqn. OvSe yáp ei tó ашра какшд 
Síé Kei то nenrqKonTOVTrjs шп, e квотой án ёбшке тт} кахе/jía, áAAá 
nánriús án éneipáOr} péX non  avTÖ катаакепааар koítoi Tijn
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'НракХеюу ev e ^ ía v  o v  S v v áp ev o?  a y e lv . Mr) toívvv prjő' rjp eí?  
йф ю т ы рева той fteX ríova Ttjv ipvyi)v ер у аф еавас .
Neque tamen deterreri quempiam oportet, ne se meliorem efficiat, 
quamvis iám factus quinquagenarius, modo non immedicabili aut quod 
emendari non possit, vitio animum sentiat depravatum. Neque enim, 
si corpore male sit affectus quinquagenarius, desperatus tradit se malae 
habitudini, séd omnino conatur in meliorem statum reducere, optimum 
licet Herculeae valetudinis habitum consequi non possit. Ne igitur nos 
quoque desinamus animum reddere meliorem.
Senkinek nem kell letennie arról, hogy tökéletesítse önmagát, még 
akkor sem, ha már ötven éves, és úgy érzi, lelkét valamely 
gyógyítható és rendbehozható baj támadta meg. És akkor sem kell 
reményvesztetten beletörődnie testének leromlott állapotába, 
ha ötven éves korára teste nem egészséges, hanem mindenképpen 
azon kell fáradoznia, hogy jobb helyzetbe hozza, még akkor is, ha 
a herkulesi viruló erőnlétet nem képes elérni. Mi se mondjunk le 
tehát arról, hogy lelkünket jobbá tegyük!
Anim. Pass. I, 4, 3-10. (15)*
9. А орурт о? p é v  ... evOéto? а р а  тф {lovXr)0fjvai yevéaO at t i?  ov  
S ú v ara i, K a r a a x e ív  8 é tó tov nádov? á o x p p o v  S v m r a i .
Ab ira liberari statim atque velit, nullus potest, affectus autem 
turpitudinem cohibere potest.
Senki sem képes azonnal -  amint kívánja -  lecsillapodni, de képes 
arra, hogy indulata rút megnyilvánulásának gátat vessen.
Anim. Pass. I, 4, 42-44. (16)
10. A io x p o v  yáp , í'va p é v  t i?  i a r p ó ?  á y a d ó ?  rj рртшр rj у р а р р а п к о ?  
rj уеыретрг)? yévrjTai, ttoXXoI?  етe a iv  ёф е^г)? K ápveiv , Ф? 8' 
áirOpamos áy ad ó? , рг)8еттов' éXéaOai тф prjxei tov x p óv ov  K ápveiv.
Turpe est multis aliquem annis, ut medicus bonus, aut grammaticus, aut 
rhetor, aut geometra fiat, laborare, verum ut in bonum virum évadat, ne 
pauxillo quidem tempore laborem unquam assumere.
Szégyenletes dolog, hogy míg hosszú évekig fáradozik valaki azért, 
hogy jó orvossá, szónokká, grammatikussá, vagy földmérővé váljon, 
a legcsekélyebb időt sem fordítja arra, hogy jó ember legyen belőle.
Anim. Pass. I, 4, 125-128. (2 1 )
11. n én e ia p a i 8é Kai то ттро? апвршттои w póv n  no t e  ív  rj p iK pá?  
p a v ía ?  épyov  im ápxeiv  rj ффоа n v ö?  áXóyov те Kai áypíov .
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Adversus hominem saevire, vei parvae insaniae opus esse, 
vei animantis cuiusdam agrestis et ratíone carentis persuasum 
habemus.
Nyilvánvaló azonban, hogy valamely emberrel kegyetlenkedni vagy 
enyhe őrültség műve, vagy az valamely értelemmel nem bíró és vad 
élőlény tulajdonsága.
Anim. Pass. I, 5, 30-32. (2 2 )*
12. “E ctti 8' Ф апер та /икра тф ак оуп  ёккофси S íkjkoAov , oíítui та 
peyáA a тф /ЗоиАцвёип рдатои.
Est autem sicut omne invito excindere vitíum difficile, ita magna volenti 
facillimum.
Miként pedig nehéz megszüntetni még a kis hibákat is, ha valaki 
azt nem akarja, úgy a nagyobbakat könnyű, ha kívánja.
Anim. Pass. 1 , 5, 89-91. (26)
13. ’Еттрептёоп те m a i катгруореш ripiüv, акоиатёои те npáiog 
avT ovд  ка1 y ó ptt' ioT eo v  ov  то1д коАакеиоиаил, áAAá tol?  
é m  nA rjTTO uaiy
Incitandi sunt omnes, ut nos corripiant, modesteque audíendi ipsi,- 
quinetiam gratia non assentatoríbus, verum increpantibus habenda.
Arra kell kérnünk mindenkit, hogy hibáinkat tárja elénk; hallgassuk 
végig őket higgadtan, s ne a hízelgőknek legyünk hálásak, hanem 
azoknak, akik kivetnivalót találnak bennünk.
Anim. Pass. I, 5, 96-98. (26)*
14. ’EAov flíov ápiaTov, fjSúv 8' avTÖv rj avurjOeta nőirjaei.
Delige vitae genus optimum, id iucundum efficiet consuetudo.
Válaszd az élet legtökéletesebb formáját, s azt a megszokás 
kellemessé teszi majd.
Anim. Pass. I, 6 , 117-118. (33)
15. ПарапАраСа ... miig ёат ш  íj тыи naiSt'wv Siayaiyr) тр тол> фитин 
em p eA eía. Кат' ёкеСнрн yoOv ó yeiopyög o vk  ái> поте Suvrjaerai 
n o ifjaa i тон (Затон ёкфереи' /Зотрин, ov  yáp ёт бёует ас rj фгкпд 
a v T o v  rfjg  áp x fjg  тою&грн теАеСикпн. ’АрпёА оид 8' au rráAiu 
é r ő i р а д  ó v a  а д , оаон ёф ' ёаитшн, картой ёкфёреш , eáu  ápeA rjaag  
ёт т рёфр рон р Tfj фиаес, роувррон  rj ovS' őAug o ía o w iv  avrón.
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Assimilis est quodammodo puerorum institutio stirpium culturae. In illa 
namque agricola nunquam potest efficere, ut rubus proferat uvam, 
siquidem natura eius talem principii perfectionem minimé recipit. Iterum si 
vites, quod ad ipsas attinet, abunde satis faecundas negligens, soli naturae 
curam committat, pravum fructum aut nullum producent.
Valamiképpen hasonlatos a gyermekek nevelése a növények 
gondozásához. Ez utóbbi esetben a földműves soha nem érheti el, 
hogy a szederbokor szőlőt teremjen, mert annak természete nem teszi 
lehetővé a kezdetnek effajta befejezését. Ha viszont a szőlőt, amely 
jellegénél fogva képes termést hozni, elhanyagolva a puszta 
természetre bízza, silányan terem majd, vagy egyáltalán nem.
Anim. Pass. I, 7, 96-103.
16. "Otov yáp áv tis  épaoOrj, д-eí'pfi прокоптил' év айтф.
Ita enim qui amat, gaudet in eo, quod amat, si profecerit.
Ha valaki szeret valamit, örül, ha abban előrehalad.
Anim. Pass. I, 6 , 98-99. (32)
17. Zup (pépei ... ijplv, a n a m a g  ávOpamovg o lg  ovvSiaT ptfiopev é£ui Ttőv 
ipuxLKoiv nadwv eiv a i p rjre (piXoSogíav p ijr' áXXo ti toiovto tijv  
ipvxéjv XeXiúpiqpévovg. "Ocnj yáp á v  utói fkX ríov eg  oí'őe, toooútüj 
Kai rjptv uKpeXiptÓTepoi <píXoi y ev ijaov rai.
E re nostra est, omnes, quibuscum consuetudinem habemus, ab animi 
affectibus immunes esse, nec honoris cupiditate nec alio eiusmodi vitio 
laborare. Quo namque meliores hi extiterint, hoc utiliores nobis amicos 
experiemur.
Előnyös számunkra, ha mindazon emberek, akikkel érintkezünk, lelki 
fogyatkozások híján vannak, s nem szenvednek sem dicsőségvágytól, 
sem más hasonló hibától. Mennél kiválóbbak ugyanis, annál 
hasznosabb barátainkká válnak.




1. TToXXá p ia  r/pépa Kai Svo noXXÓKis eS oaau  тши e i?  aaiTrjpiai' Kai 
rvxa i Trapéaxoi' a  fiovX ais ávQpumoi pupíaig  ovk éÉevpoi'.
Múltúm saepe intermissus dies unus aut altér momenti ad salutem attulit, 
et fortuna praebuit quae nullis consiliis homines consequi potuissent.
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Egy vagy két napi időnyereség sokszor a menekülést jelenti, s a 
szerencse jóvoltából ölümkbe hullik, amit sok-sok fejtörés és 
erőfeszítés árán sem tudunk elérni!
I, 26, 4.
2. Me'ya ... e i?  Хрври каш и r\ Sí ' офваХрши ттjs- фихр? im ópu poís 
ápavpovpéu p.
Magnum est adiumentum ad oblivionem malorum, recordatio animi, 
oculorum amotione, obseurata.
Azzal boríthatunk legkönnyebben fátylat a gyötrő múltra, ha nem 
látjuk szenvedéseink színhelyét, s így lelkűnkben lassan-lassan 
elhalványulhat a visszaemlékezés.
II, 29, 5.*
3. Жёир ... Sipi? rfjs- crvvijdovs éroi/iÓTepou e i$  ёклХрфи.
Novus et inusitatus conspectus facilius quam consuetus potest animum 
percellere.
Az újdonság mindig sokkal mélyebben kavarja fel a lelket 
a megszokott dolgoknál.
Ili, 4, 8 .*
4. A íá v o ía  ... épúuTOS', öpotóu t i Kai ревиоитоs" ейтретттои те Kai 
ovSep ía u  eSpau  áuexópeuov, ате Trjs ф и хр ? 0рфотеро1д еф ' vypov  
той Trádovs aaXeuovaps"• S ió  Kai npös- pédpu ó  épwu Kai a p ó s  tö 
épáu ó  ревйыи ётфород.
Mens amantis, perinde atque ebrii, flexibilis est et quae nulla certa sede 
manere queat, tanquam animo utrisque in humido affectu fluctuante. 
Proinde et in ebrietatem amans et in amorem ebrius prodivis est.
A  szerelmesek lelkivilága sokban a részegekéhez hasonlít. Egyformán 
csapongó, egyformán nyughatatlan az egyik is, a másik is, mert 
mindkettőjükben zabolátlan erők tombolnak. Csoda-e, hogy 
a szerelmes könnyen hajlik az ívásra, a részeg meg a szerelemre!
Ili, 10, 5.
5. 'II ... Tüju epajTiKüju durífiXet/fí g-, ú n óp u p a i^  той лаахоит о? y íu erai 
Kai аиафХ еуе1 три Siduoiau íj Oéa каваттер vXp nvpi yiyuopéup.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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Amantium mutuus adspectus, cffectus recordatio ac redintegratio est, et 
inflammat mentem conspectus, perindé atque igni lignum admotum.
Ha a szerelmesek meglátják egymást, tápot kap az emlékezetük, 
és úgy lángol fel bennük a szenvedély, akár a tűzre vetett fahasáb.
IV, 4, 4.
6. Tládos ... атгаг то pév  dfe'cas' yi yvoxjKÓpevov ei/poijOpTOV, tö Sé 
XPÓvai тгарапер nópevov éyyvs áriáról>. Трофр yáp vórnuv rj ouumj, 
tö  Sé eKXaXoúpevov eOnapavd^Tov.
Omnis affectio quae cito cognoscitur facile curari potest; séd quae tempore 
inveterascit propemodum est insanabilis. Alimentum est enim morborum 
silentium, séd quod enuntiatur, leniri consolatione facile potest.
Az idejében felismert betegségek könnyen gyógyíthatók, de amit 
elhanyagolnak, az többnyire végzetessé válik. A  titkolózás tápot ad 
a bajnak, az őszinteség viszont elősegíti a gyógyulást.
IV, 5, 7.
7. ’Етфорои ... ti n pös öáxpuov oívos.
Vinum proclives in lacrimas efficit.
A  bor könnyekre késztet.
V , 33, 4 *
8. ’E xei ti (piXáripionov ó£ eía  SvoTVXPpáTtov SrjXcoois, rrjv ó p ó a e  
Xióppcrív n pös tö Seivöv rfj ipvxrj Kai rax etav  ánáXyrjm v 
тгарааке váCouaa.
Cum humanitate quadam coniunctum est festinum adversae fortunae 
indicium, ut quod animum ad resistendum magnitudini mali praeparet et 
satietatem doloris cito afferat.
Sokszor az a jó, ha rögtön felvilágosítják az embert a csapásról. 
Legalább egyszerre zúdul a lelkére a szenvedés és hamarább is múlik 
el.
VI, 5, 2 .
9. A eivai ... a í 4>vxai népi to ís  4>iXTárois rá  S eivórepa p av rev eod a i.
Solent animi de iis, quae carissima sunt, facile etiam acerbiora augurari.
Az aggódó emberi szív mindig hajlandó szeretteiről a legrosszabbat 
feltételezni.
VI, 1 2, 2 *
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10. 'A n eX m odeis ó  épuis ov S ep íav  ex e i фегбш той épw pévov, T péneir 
Sé 4>i\eí rfju  án orv x ía i> e is  Tipiopíav.
Ámor, ubi desperat, amato nihil parcit et repulsam in vindictam 
convertere gaudet.
A  reménytelen szerelem nem ismer kíméletet az elutasítóval 
szemben, s a csalódás gyakran bosszúvágyat szül.
Vili, 6 , 1 *
11. ".A ... émQvpeí rj фихо Kai тпатеиеп' <piXeí.
Quae expetit animus, libenter credit.
A  lélek mindig hajlamos valóságnak hinni azt, ami után vágyakozik.
Vili, 7, ó.
12. Tládos той épiopévov töv ершта nXéou rj rö iőioi> áXyvuei.
Dolor eius qui amatur magis amantem quam suus, excruciat.
A  szeretett lény kínjai a szerelmesben a sajátjánál is égőbb fájdalmat 
keltenek.
Vili, 9, 21.
13. Tás- vnepoxás ov SvatorreiTai то Sí Kai ok 
Fastigia dignitatis non respícit aequitas.
Az igazság nem nézi a rangot.
X, 10, 3.
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